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Shigetaka Fulita
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論
名
(学
Improvement of the cOnversion emciency Of the
concentrator photovoltaic郡′ith the、,、ravelength
selective transalission thin fllln
Dielectric Breakdo、vn Properties of Poly―Lactic
Acid with β―Crystalline Chitin
掲 載 誌 名
Current Applied Physics,Vol ll,Sup■,pp s8‐
sll,2011
IEF′」TranSactions on Electrical and Electronic
Engineering,Vo1 6,No3,pp 287‐288
?
?
?
?
大井
信山
藤田
徹
克義
成隆
熱処理したポリ乳酸の電気的特性 電気学会論文誌 ,Vol 131-A,No 5,pp 395-400
結晶核剤を添加したポリ乳酸の電気的特性    電気学会論文誌,Vol 131-A,No,6,pp_427432
(工 学 部〉
Liquid AtoHlization Usinぅ。a R tary Bell Cup 」ouranal of Fluid Science and Technology,
Atomizer(Inauence of Flow Characteristics of Vo1 5,No3,pp 464 474
Liquid on Breakup Pattern)
超高速回転ベルカップ塗装′磯を対象とした塗着効 化学工学論文集,Vo1 7,No3,pp 251‐260
率を低下させる因子の数値解析的検討
信山 克義
夫井  徹
藤田 成隆
機械情報技術学科
S Ogasawara
ふ/1 Daikoku
T Inamura
M Shirota
T Inamura
Y Saito
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T"Iiura
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安村光太郎
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超高速回転ベルカップ塗装機における噴霧粒子挙 化学工学論文集,Vo1 37,No4,pp 296-304
動の定量評価法の提案
Studies onふ/1echanism of Wear in Micro―beads Particulate Processes in the Pharmaceutical
and Food safety of Fine Particles Caused by lndustry  Ⅲ Abstract BoOk (2pages)(Gold
Wear in a Micro‐beads Mll            COast,Australia)
2組の電極を使った電界印加によるエポキシ樹脂 材料システム,V0129,pp 53-59
中のCNFの方向制御に関する基礎的研究
Advanced Wall Thinning Prediction of Liquid lnternational Symposium on the Aging
Droplet lmpingement Erosion                卜Ianagement & "Iaintenance of Nuclear
Power Plants (ISaG2010)Proceedings, pp 47-
57
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H ⅢIatsuzaki
Y Vヽako
Iヽ ヽVatanab
鈴木  党
平  尚行
Toshiaki lkohagi
Shinii Ebara
Nobuyuki Fulisawa
HidetOshi Hashizume
Akira lwabuchi
Manabu SatOu
Michimtta Uchidate
TakttuH Yamagata
Hitoshi Yashiro
市I Satou
H Akamatsu
T Nagasaka
A Hasegawa
Akira Hasegawa
Takashi Tanno
Shuhei Nogami
/ヽ1anabu Satou
Kazuto lmasaki
Akira Hasegawa
Shuhei Nogami
ふ/1anabu Satou
Hitoshi Akamatsua
Manabu Satou
Takashi Sato
Amit」ain
Vttay Cupta
Akira Hasegawa
Evaluation of adhesive strength between
vanadium alloys and yttrium Oxide by laser
shock spallation method
Materials Res arch Society
P oceedings,1298,pp 55‐60
Property change mechanisnュin tungste  under 」Our al of Nuclearヽ4ateri ls vo1 417 491-494
neutron irradiation in various reactors
Hel um eFfects on the tensile property of 316FR Journa1 0f NuclearふンIaterials vo1 417 1030‐1033
st inless steel at 650 and 750。 C
Eval ation of bOnding strength between yttria 」Ournal of Nuclearふ/1aterials vo1 417 1253-1256
coating and vanadium aloys for development o
sel手cooled blanket
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大田  勝
夏坂 光男
坂本 禎智
電気電子システム学科
松浦  勉   苦評「笠原十司九著『日本軍の治安戦』〈岩波普
店刊〉』
T Oi         Dielectric Breakdown Properties of Poly―Lactic
K Shinyama  Acid with′‐Crystall ne Chitin
S Fujita
大井  徹   熱処理したポリ乳酸の電気的特性
信山 克義
藤田 成隆
信山 克義
夫井  徹
藤田 成隆
Kou]i Shibata
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調波平衡法による2自由度のパラメトリック発振 日本磁気学会誌,Vo135,No2,pp 136-139
現象にF,日する検討
フェロモン・コミュニケーションによるロボット 情報処理学会論文誌 数理モデル化と応用,採録
群の協調運搬                 済み
フェロモン・コミュニケーションを行うロボット エ学教育,Vo1 59(2011),No 4 pp生38-442
群を用いた科学・工学教育―サイエンス・パート
ナーシップ・プロジェクトの事例―
日本戦没者記念会誌『わだつみのこえ』
No 134、 pp l13～6
IEF′J TranSactions on Electrical and Electronic
Engineering,Vo1 6,No3,pp 287‐288
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Yuichiro Kawahara
Takanori Sasaki
Shigetaka Ftllita
ブヽイオ環境工学科
H ふ/1atsuzaki
Y Wako
M ヽVatanabe
電気学会論文誌 ,Vol 131 A,No 5,pp 395-400
結晶核剤を添加したポリ乳酸の電気的特性    電気学会論文誌,Vol 131 A,No 6,pp 427-432
/ヽ1easurement of Complex Permittivity for IEICE Trans Electron,Vol E93‐C,No ll,
LiquidふィIaterials by the Open―Ended Cut―og pp■621_1629
、,,アaveguide Refrectionよ/1 thod
IInp ovement of the conversion enciency of the Current Appllied Physics, Vol ll, Sup l,
concentrator photovoltaic with the、,、アavelength pp s8-sll,2011
selective trans■lission thin Filln
調波平衡法による2自由度のパラメトリック発振 日本磁気学会誌 ,VЫ 35,No2,pp 136-139
現象に関する検討
Studies on the mechanism of、vear in Hlicro‐ Pa ticulate Processes in the Pharmaceutical
beads, and food―sa ety Of ine particles caused lndustry  Ⅲ Abstract Book (2pages)(Gold
by wear in a micro beads mill        Coast,Australia)
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Flocculation of quartz by■licroorganismsBiohydrometalurgy;biotech key to unlock
mineral resources value,441-444(2011)
Accumulation of Cadnliunl lon from Aqueous Proceedings of the 15th lnternational
Cadmium Solution Using Zアタと,ノノι′∂Jι/うとi工is       Cconference on Environment and ふ′Iineral
Processing,Part II,303‐308_
岩村  満   ―八世紀イギリスにおける農場会計簿の分析 研究年報『経済学』(東北大学)第72巻第 1・
2号pp 75‐88
T Hirttima
Y Aiba
ふ/1 Farahat
N Okibe
K Sasaki
T Tsuruta
K Doi
T Tsuruta
D Umenai,
T HatanO
ふ/1orita
Y Hiramatsu
N.F両ita
T Amano
H Todo
T,Hara
A.
土木建築工学科
権代 由範
月永 洋一
庄谷 征美
阿波  稔
長谷川 明
桃井 龍慈
阿波  稔
鈴木 拓也
佐々木幹夫
梅田  信
田中  仁
Ai蛹ねng Xiamu五
Akira Hasega■
長谷川
阿波
金子
桃井
Characterization of alpha―fet protein in fetal
striped dolphin (Stenella coeruleoalba):
puriication of protein product and molecular
cioning of the corresponding transcript
コンクリート部材の断面厚さの相違が表層部脆弱
層の形成に及ぼす影響
Zool,Sci,ヽ「o1 28,pp 215-224
セメント・コンクリー ト論文集,No.64,pp 391
397
小学校教員のための土木研修会―計画、実施、成
果―
土木学会論文集H(教育),Vo1 67,No.1,pp 32‐
37,2011
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?月永
LCA十三湖汽水環境調査研究 東北地域災害科学研究、第47巻、pp219-224
Experilnental Study on reinfOrcement ratio of Advanced Iヽat rial Research Vols 250‐253
RCFT columns under axial compression         pp 3790-3797
魅力ある教育づくりのための教育改善活動と教育 土木学会論文集H(教育)、 Vo167、No.1、1-11,
満足度調査                  2011
負鷺そ事
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氷群下面の凹凸を考慮したアイスブームヘの伝達 海洋開発論文集,Vo127,CD ROM 20■
荷重に関する基礎的研究
氷温が変形氷固結層の定常クリープ特性に与える 海洋開発論文集,Vo127,CD ROM 2011
影響について
Pei Shan Chen  Shape optiHュisation for a tensegrity system2010 Symposium Of the lnternational
Association fOr Shen and spatial Structures―
Spadal Structures―Temporary and Permanent
Pei Shan Chen  A study on the geometrical conFiguration of an 2010 Symposium of the lnternational
ancient wooden bridge in QingHling Shanghe Association for Shell and Spatial Structures―
Tu                                       Spatial Structures―Temporary and Permanent
Pei‐Shan Chen  A Report on the lnnovation Of 1 5-Layer Space IABSE―IASS 2011,Taller, Longer, Lighter
Frames                       (LondOn)
木岡 信治
森  昌也
山本 泰司
竹内 貴弘
,II赤寸
陳
誠
浦山
/1 ,ヽII
陳
洪典
浦山
緑川 猛彦
武田 三弘
小山田哲也
阿波  稔
佐藤 雄太
佐藤  崇
鈴木久美子
金子 賢治
熊谷 浩二
Yuta Satoh
Kumlko Suzuki
Ketti Kaneko
Koji Kumagai
人戸工業大学研究業績一覧
サロマ第二湖口における流氷挙動と水路護岸に作 海岸工学論文集、第57巻
用する流氷接触荷重の数値計算
15層スペースフレームに関する基礎研究 コロキウム構造形態の解析と創生2010
長期暴露試験による表面含浸材を塗布したコンク
リートの塩化物イオン浸透性状
断熟材による切土斜面の凍上抑制に関する差、礎的 人戸工業大学紀要,No 29,pp53-61
検討
15層スペースフレームの力学特性に関する基礎
研究
QuadriC Surface appro対mation of failure criteria
for granular materials in plane prOblem
日本建築学会東北支部研究報告集 第74号構
造系 ,pp47-50
土木学会論文集E2,Vo167,No3,pp 451‐461
G omechanics and Geotechnics:From ⅣIicro
to MacrO,」iang et al(eds),pp 101-105
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八戸工業大学研究業績一覧
ウレタンモデル地盤における直接基礎剛性と沈下 ジオシンセティックス論文集 ,Vo1 25,pp 39‐46
量
ジオテキスタイルを用いた既設オイルタンク基礎 ジオシンセティックス論文集,Vo1 25,pp 71‐76
の補強にF)]する基礎的検討
佐藤  崇
間  昭徳
縄山  昇
佐藤 雄太
鈴木久美子
石川 宏之
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地方都市中心市街地における土地利用変化と市民
の新規需要に関する研究
―青森県八戸市中心市街地を事例として一
日本建築学会 ,日本建築学会東北支部研究報告
集,第74号,口十画系 ,pp_201-208
地方都市中心市街地における事業所の立地評価と
移転動機に関する研究
―青森県八戸市中心市街地を事例として一
日本建築学会 ,日本建築学会東北支部研究報告
集,第74号,計画系 ,pp 209-214
(感性デザイン学部〉
感性デザイン学科
高橋 史朗   ある形式論的なSFの定義に関する試論
宮腰 直幸   図形に対する操作方法の違いが作業に与える影響
について
―パズルの操作を例として一
徐  明イ方   台湾における少子化問題とその対策
小林 繁吉
渡辺 武秀
TakayukiKohttuim』瞳
東北英文学研究第2号,pp.17-24
図学研究 第45巻3号 (通巻133号)、 pp ll-16
賃金と社会保障No 1538(2011年5月下旬号)
(基礎教育研究センター〉
ヘルダー リンの「最後期の四季の詩」について  人戸工業大学紀要,第30巻,pp 27-34
老舎『帰去来今』試論             八戸工業大学紀要vol,30 pp 35‐51
Synthesis of SOme Calcium PhOsphate Crystals ′ヽI a t e r i a l s  S c i e n c e
Using the Useful Biomass for lmmobユization f Engineering,ヽたol 18,2A-032016
ふ/1icroorganisms
Quasi―biharmOnic Lagrangian surfaces in Ann Mat Pura Applに掲載決定
complex space forms
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T Sasahara
H Aoki
K Sukegawa
Y Daikokuya
H Aoki
K Hirano
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T SasaharaBiharmonic submanifolds in nonflat Lorentz Bull Austral Matt Socに掲載決定
3‐space forms
(エネルギー環境システム研究所〉
青木 秀敏   滑り止め効果を備えた二層構造融雪剤 日本雪工学会誌Vo126,Nol,pp3 8
Effect of Ultraviolet A Irradiation on the Quality lnternational Society for Horticulture
of Harvested Aぅ。ricultural Products during the Science Acta Horticulturae Number 907
Dr ing Process                             Sixth lternational Symposium on Light in
Horticulture,pp■01‐104
EIfect of Uttraviolet‐A Irradiation on the Plant lnternational Society for Horticulture
GrO、vth and Nutritional Content of Z乃ッsヲι〃rapa Science Acta Horticulturae Number 907
Sixth lternational Symposium On Light in
Horticulture,pp 259‐262
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著者名
システム情報工学科
福田  正(編)交通工学 第3版
遠藤 孝夫
武山  泰
堀井 雅史
村井 貞規
バイオ環境工学科
T Tsuruta
T Tsuruta
土木建築工学科
全日本博物館学会編著 博物館学事典
環境法制研究会編著 環境キーワード事典
小笠原嬉康   博物館教育論
並木美砂子
矢島 國雄編著
感性デザイン学科
人戸工業大学研究業績一覧
(工 学 部〉
(感性デザイン学部)
掲 載 誌 名
朝倉 書 店,全168頁の内 pp 44-59,pp.72‐88,
pp 132-148
雄 山 閣 出 版 社 ,全421頁の 内
p■6,p56,p128,pp 326-327
第一法規,全7154頁の内,pp 6403-6407
ぎようせい
八戸工業大学英語教室
????
?
ⅢIICROORGANISヽIS IN INDUSTRY AND Vヽorld Scientiac Publishing Cow Singapore,pp
ENVIRONMENT From ScientiFic and lndustria1 600-604
Research to Consumer Products
WIicrobes and Microbial Technology: Springer‐Verlag,267‐282
Agricultural and environmental Apphcations
Basic English SECOND EDITION八戸工業大学英語教室
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Basic English SECOND EDITION
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青木 秀敏
青木 秀敏
八戸工業大学研究業績一覧
(エネルギー環境システム研究所〉
からだと光の事典 (太陽紫外線防御研究委員会 朝倉書店,全421頁の内,pp 371‐374
編集)
天日干しの旨さをしのぐ光照射乾燥法      季刊ふ―ま2011年109号 Vo1 28‐1,pp 20-23
-人工「天日干し」装置―
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際 会 議
(工 学 部〉
ComparisOn of SⅢ近AC and SIWIPLE for
Unsteady―state Fluid Flo、、「 Over a Square
Cylinder
掲 載 誌 名
7th lnternational Conference on Flo郡〆
Dyn Hュics,pp 502‐503,Sendai,Japan
?
?
?
題著者名
機械情報技術学科
Y Saito
Y Kolima
K Yasumura
M Sh"i
Yふ′Iatsushita
H Aok
T Miura
S Ogasawar
ふンI Daikoku
NI ShirOta
T Inamura
Y Saito
K Yasumura
M Shtti
Y Matsushita
H Aok
T Miura
S Ogasawara
M Daikoku
Iヽ Shirota
T Inamura
Ryusuke FU」ISAWA
Hikalu IMAMURA
Fumlloshi MATSUN0
Quantitative Evaluation of the Thickness of the
Free Surface by the lnterface―tracking卜I thod
Cooperative transportatiOn On Swarm Robot
Using Pheromone Communication
Proceedings Of ASME/」SME 8th
Thermal Engineering」Oint CO ference,
AJTEC2011-44100,HonOlulu,Hawaii,USA
Proceedings of 10th lnternaional Symposium
on D stributed Autonomous Robotics Systems
(DARS2010),2010
Proceedings Of the 18th lnternational
Symposiu■1 0n Space Technology and Science,
2011_b-59P,pp■-6 (2011)
Proc of 201l Asia―Pacific lnternational
SymposiuHl On Electromagnetic Compatiblity,
APEMC2011,Korea
Proc of 201l ElectrOmagnetic
disturbances,Eヽ′ID2011,Poland,pp■27-129
電気電子システム学科
A Sasaki
Y N Nejoh
N ふ江izuno
Study on electrical prOpe ty an  operational
characteristics of 10ttr‐po、ver electro‐hermal
pulsed plasma thruster
Ken Kawamata  Amplitude perties of Radia ed
Shigeki卜l negishi  Electromagnetic Field lntensity Caused by Lo都/
Osamu Fuiiwara  VOltage ESD in Spherical Electrode
Ken Kawamata   卜Icasurement of radiated electromagnetic Field
Shigeki ⅢI negishi intensity due to 10Mr voltage ESD in Spherical
Osamu F司iwara  Electrode
10
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Kouji ShibataMeasurement of Complex Permittivity for Proc of 201l China Japan Microwave
Liquid ふ/1aterials by the Open―End d Cutoff Conference,p491
、vaveguide Refrection ⅢIethod
システム情報工学科
Yang Zhang,    An lntegral Variable Structure Compensation Proc of the 3rd IEEE International
Nobuo Kurihara  ふ/1ethod for Electronic Throttle Control ttrith  Conference on Advanced
lnput constraint                              COmputer Control,pp 492-496
Yang Zhang    Discrete Time SlidingヽIode Control with lnput Proc Of」oi t IEEE International Conference
Nobuo Kurihara Constraint for SI engine ldle Speed Contr01     on lndustrial Electronics(ICIT)&
Southeastern Symposium on Systena Theory
(SSST):ICIT―SSST2011,pp 27‐32
H Shimawaki
Y Neo
H Mimura
F Wakaya
M Takai
H ShiHlawaki
Y Neo
H /ヽ1imura
F Vヽakaya
M Takai
Enhanced Electron EHlission from nc―Si/ヽ10S
Cathode by Laser lrradiation
Proc of the 17th lnt Display WVorkshops,
Fukuoka,」apan,2010,pp 2001‐2004
Electron eHlission frOm nanocrystalline slicon
basedヽIOS cathode under laser irradiation
Te h, I) ge t f the 24th lnt Vacuum
NanoelectrOnics Conf" Aヽ「uppertal, Germany,
2011,pp 220‐221
Yoshimasa Shimizu The Secrecy Conlmunication Using Bifurcation
Parameters Based on Statistical′nヽalysis
Proc of the lnternation l Conference on
Electrical Engineering,Fundamentals,ヽIate
rials&Education:メpヽplication of lnformation
Technology,ICEE‐A060(CD―RO Iヽ)
The second lnternational ⅢIulti Conference
on I CヽIC ll Proceedingsヽ「o1 2,pp 167-171,
Orlando,USA
卜Iulti‐Agent ContrOI Technology in Complex
Systems by using ITP卜Iethod
」Kosakaya
N Kodama
R Kawamorita
」Kosakaya
N Kodama
R KawamOrita
バイオ環境工学科
T ⅢIuranaka
」Yamashita
N Shirna
WIulti Agent Control Technology in Complex
Systems by using ITP Method
The second lnternationalヽIulti Conference
on I"ICIC'1l Proceedings Vo1 2,pp■67-171,
Orlando,USA
「ヽ riation of Tritium Concentration in Coastal
Sea Water Colected along the Pacific Coast in
Aomori Prefecture
Transformation of geraniol and nerol with
И専ク3rgi■■us′7ノぅグθ/
9 h lnter ation  Conference on Tritium
Sci nce and Technology, Nara,」apan,2010
0ct24 29
The 2010 1nternational CheHical Congress
of Pacific Basin Societies(20101215-20,
Honolulu,Hawaii,USA、 httpノ/paciichem
abstractcentral com/planner
一 H―
T Tsuruta
T Tsuruta
D Umenal
T HatanO
T Tsuruta
T Tsuruta
N Kalmori
MIもima
Masahio TANII
Masaki KOABAYSII
八戸工業大学研究業績一覧
Antioxidant substance, such as hOmogentidic The 2010 1nternational Chemical Congress
acid,production by the transformation of sweet of Pacific Basin Societies(2010121520,
potato using Иヵ ″ノぅσθ′             Honolulu,Hawaii,USA、 httpノ/pacinchem
abstractcentral com/planner
SCREENING OF MICROORGANISMS FOR
THE REMOVAL OF CADⅢIIUⅢI FROM
AQUEOUS SOLUTION AND THE REMOVAL
OF CADMIUM FROM AQUEOUS SOLUTION
USING SELECTEDよ/11CROORGANISヽ/1S
Transformation of monoterpene alcohols, such
as nerol and geraniol,with И♀7θ名カル♂′7ノぅσθr in
Yeastヽ′Ialt medium,
Abstract of the_XIII International COngress
of Bacteriology and ApphedヽIicrobiology,in
the lnternational Union of theふIicrobiol gical
Societies(IUMS)Congresses 2011, Sapporo,
Japan), P―AM0310
Abstract bOOk of the Iヽ「 International
Conference on EnvirOnmental,Industrial and
Applied Microbio10gy(BiomicrOWOrld2011),
2011, ふンIalaga, Spain, 14-16 September, 2011,
pp 278
Cryopreservation of dried gemmules frOm
freshwater sponges
Society for Experilnental Biology p93
Erect of microMrave intensity on cOnversion of lnternational Vヽ rkshOp On Process
iquid―phase esterincation                      lntensificatiOn 2010,pp 74‐75
土木建築工学科
T Sugawara
Y Tsukinaga
S LEE
/ヽ1ikiO Sasaki
Hitoshi Tanaka
Makoto Umeda
′ヽIikio Sasaki
ふ/1ikiO Sasaki
Hiroshi Takahashi
EXPERIMENTAL STUDY ON THE FROST
RESISTANCE OF CONCRETE PRODUCT
Korean Society of Hazard Iヽitigation,pp 291-
296
Dynanlics of sea都′ater in density currentP oceedings Of 6th lnternational COnference
on ふIarine Vヽaste l′Vater Discharges and
Coastal Environment, October 25th-29th,
Langkawi,Malaysia,ppl‐9査読あり
Characteristics of Shoreline Changes in ArtiFicial PrOceedings Of SecOnd lnternational
Headland COast                           cOnference on Coastal ZOne Engineering
and Management(Arabian COast 2010),
November 1 3,2010,Muscat,Oman,ppl-8、査
読あ り
Akira Hasegawa
AittЙng Xiamu適
Energy Loss due to lncrease of Solid
COncentration in SOlid‐WVaterヽlixture FloM/
PROCEEDINGS OF 12th lnternational
Conference on MULTIPHASE FLOW IN
INDUSTRIAL PLANTS,VOI D081,pp18 査
読あ り
Proc of The 2011 都rorld congress on
Advances in Structural engineering and
mechanics,pp.175-180
Experimental study on RCFT columns using
high strength concrete and thin steel tube
-12-
Altuliang Xiamuxi
Akira Hasegawa
八戸工業大学研究業績一覧
Analytical study on load―sharing ratio of RCFT
columns
Pr c of The 2011 、アorld congress on
Advances in Structural engineering and
mechanics,pp■81‐187
2nd lnternational Conference on Durabユity of
Concrete Structures,pp
Proc of The 14th Asian Regional Conference
on Soil lvlechanics and Geotechnical
Engineering,CD
2nd lnternational Conference on Durablity of
Concrete Structures,pp
災愛社會政策典貸務的「感性」典「理性」(13-
14」une,2011,National Taiwan University,
Taiwan)
21st Asia―Pacinc social WVork Conference(15‐
18」uly,2011,Waseda UniversiⅢ,Japan)
Y.Sakoi
M Aba
WI Shoya
Y_Tsukinaga
T Suぅ。a、ara
T Sato
K Watanabe
A Ota
M Aba
Y Sakoi
Kumiko Suzuki
Kenii Kaneko
Akira Hasegawa
Y Sakoi
ふ/1 Aba
ⅢI Shoya
Y Tsukinaga
T Sugawara
IヽingFang Hsu
Eml Hirasawa
Influence of excessive bleeding on frost 36th Conference on OurヽVorld in Concrete
susceptibility of concrete incorporating and Structures,ヽた 130,pp 381-388
ferronickel slag as aggregates
INFLUENCE OF FREEZING―THAWVING
ACTION ON CHLORIDE PENETRATION
INTO CONCRETE
Development and Utilizaion of Local
Ge technical lnformation Database in Hachinohe
City
INFLUENCE OF FREEZING‐THAWING
ACTION ON CHLORIDE PENETRATION
INTO CONCRETE
Development of Long―Term Care ln uran e
System in Tai、van Based on a Comparative
Study of Elderly Care in」apan nd Tai、、アan
(感性デザイン学部〉
感性デザイン学科
MhgFang Hsu   災匠身心功能障硯者専用緊急避難中心的現況及課
Yos11lkatsu Shnozaki 題
(基礎教育研究センター〉
TよayukiKohiruimaH Synthesis of Some Calcium Phosphate Crystals 3rd lnternational Congress on Ceramics
Using he Usettul Biomass for lmHlobilization of
ふ/1icroorganisms
Takttuki Kohluimよi S Y N T H E SIS O F S O M E C A L CIU M The 2010 1nternational Chemical Congress of
PHOSPHATE CRYSTALS USING DISPOSAL Pacinc Basin Socieies
BIOMASS BY METASILICATE GEL
METHOD
(エネルギー環境システム研究所〉
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H.Aoki
Y.Taguchi
K_Takikawa
Y.Dttkokuya
八戸工業大学研究業績一覧
Effects Of the irradiation of the various light
、vavelengths on the quahty of green teas
manufactured iOm irradated fresh leaves
PrOc.Of The 4th lnternational COnference on
O―CHA (tea)Cutture nd Science,Pr―P-19
H Aoki
H_Suzuki
K Sukega、ハra
H_Aoki
O.Kanzaki
E王[ect of ultraviole与ンヽ irradiation Of fresh leaves Proc,of「Γhe 4th lnternadonal Conference on
on the quality of green teas and the analysis of O―CHA (tea)Culture and Science,PttP 18
lhe increase mechanism
UltraviOlet―A irradiation drying systeHl for
harvested agricultural and marine products
201l Taipei lnternational lnvention ShO、v&
Technoma t
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著者名
機械情報技術学科
阿部 勝怒
大田  勝
佐藤  学
松崎 晴美
大黒 正敏
佐々木 宏
晴美
祐太
党
題
八戸工業大学研究業績一覧
報  告  書
名
(工 学 部〉
掲 重比 誌 名
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要 第9巻pp 45-53
原子カプラントにおける洗浄・除染技術の動向に関す
る調査
?
?
?
?
?
?
?
?
2009年度機械情報技術学科の特色ある就職活動指 人戸工業大学紀要、第30巻、pp 85-90
導
燃料電池‐水電解ハイプリッド型電力平準化シス 人戸工業大学紀要、第30巻、pp 57‐66
テムの経済性簡便評価手法の検討
機械情報技術学科におけるエンジニアリング・デ 八戸工業大学紀要 ,Vo1 30,pp 91‐102
ザインの知識取得科目の実施と改善計画
卜′Ianabu Satou  Adhesion strength bet、、「een vanadium alloys
and ceraHュlcs
Tenth Japan―China Symposium (」CS-10)on
lヽaterials for Advanced Energy Systems and
Fission&Fusion Enttneerlng
ふンIanabu Satou
宮川 俊晴
佐藤  学
阿部 勝憲
A tempt to measure adhesive property of 17th APS Topical Conference on Shock
particles on bunding materials by laser shock Compression of Condensedヽ′生atter
spalation method
青森県内の大学における放射線教育について   日本放射線安全管理学会第9回学術大会
八戸工業大学における放射線実習と原子力研修  日本原子力学会2011年春の年会予稿集
立地地域の工業大学における原子力基礎教育の実 日本原子力学会2011年秋の大会概要集
践-2
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
八戸工業大学研究業績一覧
低放射化フェライト銅の引張強度特性に及ぼす微 日本原子力学会20■年秋の大会l}乳要集
小試験片形状の影響
八戸工業大学における原子力基礎教育佐藤
阿部
太田
熊谷
栗原
齋藤
根城
赤寸中
藤田
学
勝憲
勝
浩二
伸夫
正博
安伯
健
成隆
佐藤  学
阿部 勝憲
太田  勝
村中  健
八戸工業大学における原子力基礎教育
太田  勝   ITルームを利用したIT教育の充実と改善
大田  勝 原子カプラントにおける洗浄・除染技術の動向に
関する調査
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要  第9巻pp 37-40
第59回日本工学教育協会年次大会概要集
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要第9巻pp 41-44
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要第9巻pp 45-53
電気電子システム学科
園子 義寿
根城 安伯
信山 克義
円柱ホール推進機のプラズマ計測と理論モデルに
関する研究
EV,pHV導入による低炭素地域モデル構築事業
ハイブリッド手法による巡回セールスマン問題の
解法
宇宙輸送シンポジゥム2009論文集,Paper No
STEP呟00922,pp■5
電気学会誌,Vol 130,No l,p41
八戸工業大学紀要第30巻,pp 75‐83,20■
システム情報工学科
林   寛   バックステッピング方式による電子スロットルの 人戸工業大学紀要、第30巻、pp 67-73
張   揚   非線形制御?
?
?
?
?
?
?
?
?
栗原
高椅
吉川
小林
木村
小玉
高橋
成人
康造
情報科の指導案と指導案作成の指導
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八戸工業大学紀要、第30巻、pp l‐8
八戸工業大学研究業績一覧
電力監視システム導入による人戸工業大学におけ
る電力の「見える化」
八戸工業大学異分野融合科学研究所紀要、第9
巻、 pp 23-32
花田
伊藤
野田
川又
柴田
小玉
徐
高橋
小玉
小玉
山下
本↓中
梅内 大志
畑野 智信
鶴田 猛彦
畑野 智信
川守田吉晴
鶴田 猛彦
土木建築工学科
長谷)II 明
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
動画を授業に生かす教授法について
Webを利用した風況データベースの構築と風速
の時系列予測
八戸工業大学紀要、第30巻、pp 163 168
八戸工業大学異分野融合科学研究所紀要、第9
巻、 pp 33-36
バイオ環境工学科
若生  豊   水産加工品の品質保持と冷凍貯蔵の温度条件
若生  豊
太田  勝
神原 利彦
他7名
平成22年度八戸工業大学公開講座
八戸工大学における原子力基礎教育
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要 ,第9巻,pp_15-21
人戸工業大学紀要,第30巻,pp 141‐161
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要 ,Vo1 9,pp 37 40
八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
要 ,Vo1 9,pp9-14
日本機械学会第21回環境工学総合シンポジウ
ム2011講演論文集,pp 122-125
日本機械学会第21回環境工学総合シンポジウ
ム2011講演論文集,pp 126-129
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
電解濃縮前処理を用いた青森県太平洋沿岸海水の
トリチウム濃度測定
水溶液からのカドミウムの除去に関する微生物の
スクリーエングと選抜した菌株を用いた水溶液か
らのカドミウムの除去
固定化柿渋タンニンを用いた水溶ィ｀及中からのクロ
ム (VI)の吸着および還元による除去
インフラ整備と観光まちづくり
―東北新幹線全線開業に寄せて一
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観光まちづくり学会誌、vo1 8、P2
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
T&C防食工法を施工した実構造物コンクリート
の経年変化試験
NRとCuを施工した橋梁床版コンクリー トのス クリスタルコンクリート協会 委託研究報告書
ケーリング試験
高強度コンクリートヘのフェロニッケルスラグ骨 大平洋金属 (株)委託研究報告書
材の適用に関する試験
再生砕石の経年変化メカニズムに関する基礎的研 日本原子力発電 (株)共同研究報告書
究
東北地方太平洋沖地震による青森県・岩手県北部 地盤工学会誌,Vol.59,No6,pp 26‐29
の被災状況の調査概要
八戸工業大学研究業績一覧
20■年東北地方太平洋沖地震―土木構造物の被
宝
東北新幹線八甲田トンネル 環ー境保全・環境配慮
の世界的土木工事
特別展望 :20■年東北地方太平洋沖地震による
岩手県における補強土壁の被害
浄水処理の高度化に関する調査
コンクリート用ステンレススラグ骨材における化
学物質の長期安定性と耐久性に関する研究
建設技術センターだより、平成23年度第4号、
pp 4-5
青森県建設技術センターだより,平成23年度
第1号,pp■3
クリスタルコンクリート協会 委託研究報告書
ジオシンセティックス技術情報,Vo127,No2,
pp 16-23
平成22年度 東京都水道局受託研究報告書
(財)鉄鋼業環境保全技術開発基金 助成研究
成果報告書
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
片岡 俊一
ハザリカ,ヘマンタ
金子 賢治
笠間 清伸
鈴木
福士
阿波  稔
迫井 祐樹
佐藤 宇泰
感性デザイン学科
水沼 和夫
佐藤 手織
木村 昭穂
川守田礼子
和田 敬世
坂本 禎智
(感性デザイン学部〉
素焼き土製品の強度に及ぼす漆のコーティング効 八戸工業大学紀要、Vo130,pp 169-173
果
-落下試験についての中間報告―
出席率の高い学生の受講における満足 。不満足要 八戸工業大学紀要第30巻、pp■1-■6
因の検討
平成21年度感性デザイン学部学タト研修報告   人戸工業大学紀要 No 30、pp l17-124
デザインにおける新しい発想と表現に関する一考 八戸工業大学紀要第30巻,pp 125-130
察
関川 浩志
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八戸工業大学研究業績一覧
平成21年度 八戸工業大学公開講座 八戸工業大学紀要,第30巻,pp 269-274
平成22年度感性デザイン学部学外研修報告   人戸工業大学紀要,第30巻,pp■7-124
建築・都市環境将来モデルに関する研究報告書 (社)日本建築学会 建築・都市環境将来モデ
ル特別研究委員会
視覚障害者歩行時の聴覚錯誤による事故のメカニ 財団法人高椅産業経済研究財団
ズムに関する研究
八戸工大における物理リメデイアル 東北物理教育第20号pp38-34(2011)
(基礎教育研究センター〉
しちのへまち「環境エネルギー読本」      七戸町、七戸町エネルギー環境教育プログラム
策定委員会
田村 充治   高大連携によるキャリア形成支援 平成22年度大学電気系教員協議会総会・大学
電気工学教育研究集会報告書、P34,P63‐8
北海道・東北地区エネルギー教育推進会議
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
川守田礼子
木村 昭穂
和田 敬世
坂本 禎智
川守田礼子
若生  豊
太田  勝
神原 利彦
小坂谷壽一
貝守  昇
藤田 敏明
迫井 祐樹
岩村  満
笹原  徹
佐土原 聡
貴宏
仁
信行
信行
川本  清
迫井 秀樹
安部 信行
宮崎莱穂子
目  修三
七戸 町エ ネル
ギー環境教育プ
ログラム策定委
員会
北海道 。東北地
区エネルギー教
育推進会議
小比類巻孝幸
あおい森のエネルギー物語
～先生のためのエネルギー読本～ (小学校版)
Zr Ce系酸化物の有′磯物除去に関する光反応メカ 八戸工業大学紀要,第30巻,pp 53‐6
ニズムの検討
地域とリンクする大学―八戸工業大学FPD関連
次世代型技術者養成ユニットにおける新規事業創
出マインドの育成
ものづ くり産業技術フェア in八戸 。あおもり
産学官金連携推進フォーラム (八戸グランドホ
テル、2010年■ 月12日)
川本  清
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川本  清
迫井 秀樹
安部 信行
宮崎菜穂子
目  修三
青木 秀敏
青木 秀敏
八戸工業大学研究業績一覧
八戸工大における物理リメデイアル 東北物理教育第20号pp38-34(2011)
(エネルギー環境システム研究所〉
青森県及び三陸沖で漁獲される水産物を対象とす (独)科学技術振興機構 地域ニーズ即応型平成
るUV A照射式乾燥装置の試作機作成・実践と 22年度 研究報告書,pp l-5
導入可能性の調査
乾燥時における農水産物のタンパク質分解酵素活 平成22年度科学研究費補助金実績報告書,p
性と抗酸化性に及ぼすUV―Aの影響      p.1-3
閉鎖型植物工場を対象とした野菜の生長と栄養成 八戸工業大学エネルギー環境システム研究所紀
分に及ぼす光照射の影響            要,第9巻,ppl-7
?
?
?
?
?
?
?
?
_…20__
大井
信山
藤田
大井
信山
藤田
著者名
徹
克義
成隆
徹
克義
成隆
八戸工業大学研究業績一覧
口 頭 論 文 発 表
題     名
(学   長〉
結晶核剤を添加したポリ乳酸の電気的特性
改質したポリ乳酸の物理的性質
改質剤を添加したポリ乳酸の絶縁破壊特性
衛星画像を用いた地表付近の硫黄含有ガス濃度の
推定
掲 載 誌 名
第41回電気電子絶縁材料システムシンポジウ
ム予稿集 pp 67‐1
平成23年東北地区若手研究者研究発表会,YS‐
9-C06,pp 75‐76
平成22年電気学会全国大会講演論文集 121,
2-003,p 3
平成23年度電気関係学科東北支部連合大会講
演論文集p127
大井  徹
信山 克義
藤田 成隆
佐々木龍太
鳥山 資生
佐々木崇徳
藤田 成隆
松ヶ崎 成
大井  徹
信山 克義
藤田 成隆
鳥山 資｀生
佐々木龍太
佐々木崇徳
藤田 成隆
佐々木崇徳
藤田 成隆
米田 ―也
神山 大貴
佐々木崇徳
藤田 成隆
松尾 欣哉
高田 裕太
佐々木崇徳
藤田 成隆
高田 裕太
松尾 欣哉
佐々木崇徳
藤田 成隆
キトサンを添加したポリ乳酸の電気的特性
MODIS画像を用いた原子力発電所周辺の海洋解
析
平成23年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集,2F07,p218
平成23年度電気関係学科東北支部連合大会講
演論文集P125
差分衛星画像を用いた大規模災害の被害状況分析 平成23年度電気関係学科東北支部連合大会議
演論文集p128
色素増感太陽電池の高温による性能低下とその防
止法
平成23年度電気関係学科東北支部連合大会講
演論文集p224
多層CNT含有グリスの熱特性のCNT直径及び
含有率との関係
平成23年度電気関係学科東北支部連合大会講
演論文集p216
熱CVD法によるCNT大量合成のための温度ス
ケジュールの検討
平成23年度電気関係学科東北支部連合大会講
演論文集p215
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波長選択性透過薄膜付き集光型太陽電池の温度特
性と変換効率の入射角依存性
平成23年度電気関係学科東北支部連合大会講
演論文集p225
ネ申山 大貴
米国 一也
佐々木崇徳
藤田 成隆
久保 博幸
小澤田秀樹
佐々木崇徳
藤田 成隆
小澤田秀樹
久保 博幸
佐々木崇徳
藤田 成隆
附田 徹也
大井  徹
信山 克義
藤田 成隆
大井  徹
信山 克義
藤田 成隆
佐々木紘平
大井  徹
信山 克義
藤田 成隆
大井  徹
信山 克義
藤田 成隆
パルス駆動時のOLEDにおける駆動条件と電極―
有機層界面変化と素子特性
平成23年度電気関係学科東北支部連合大会講
演論文集p227
マルチフォトン化OLEDにおける電圧印加後の
中間層界面
平成23年度電気関係学科東北支部連合大会議
演論文集 p226
球晶成長したポリ乳酸の絶縁破壊強度 平成23年度電気関係学会東北支部連合大会議
演論文集,2Fll,p222
球晶成長したポリ乳酸の誘電緩和現象 平成23年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集,2F06,p217
炭酸カルシウムを添加したポリ乳酸の電気的特性 平成23年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集,2F08,p219
軟質系樹脂を添加したポリ乳酸の電気的および機
械的特性
平成23年電気学会基礎・材料 。共通部門大会
講演論文集CD ROM,XX4,p,415
信山
花田
上野
藤田
克義
一磨
浩志
成隆
八戸工業大学におけるエネルギー環境教育の支援
事業
平成23年度工学教育研究講演会講演論文集 ,8
104,pp 158-159
機械情報技術学科
〈工 学 部)
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八戸工業大学研究業績一覧
高速回転ベルカップ塗装機を対象とした印加電圧
およびシェーピングエア流量が噴霧粒子挙動に及
ぼす影'響
Large Eddy Simulationによる高速回転ベルカッ
プ塗装機を対象とした噴霧流解析
第 19回微粒化 シ ンポジウム講演論文集
pp 218-223
化学工学会第76年会講演論文集 (CD‐ROM).
Q309
安村光太郎
安村光太郎
齋藤 泰洋
田口  怜
庄子 正和
松下 洋介
青木 秀之
三浦 隆利
小笠原 慎
大黒 正敏
畑山 陽介
城田  農
稲村 隆夫
田 口 冷
安村光太郎
庄子 工和
青木 秀之
三浦 隆利
高速回転ベルカップを用いた噴霧塗装における噴
霧粒子の挙動に関する数値解析的検討
第13回化学工学会学生発表会 (秋田大会)研
究発表講演要旨集,B12?
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高速回転アトマイザにおける液糸の形成 日本機械学会東北学生会第41回学生卒業研究
発表講演会,p406
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エンジンを通じて学ぶ機械工学―第3報 「エン
ジン解剖実習」の教育効果―
平成23年度工学・工業教育研究講演会講演論
文集 (CD―ROふ4),pp■06-107
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大黒
工藤
浅川
田高
齋藤
正敏
祐嗣
拓克
春男
正博
齋藤 泰洋
安村光太郎
田口  怜
庄子 正和
松下 洋介
青木 秀之
三浦 隆利
小笠原 慎
大黒 正敏
畑山 陽介
城田  農
稲村 隆夫
晴美
祐太
譲
孝幸
慎吾
正博
賢治
自動車整備士資格取得可能な機械工学プログラム
の構築
工業教育研究講演会講演論
pp 208-209
平成23年度工学
文集 (CD―RO Iヽ)
超高速回転ベルカップを対象とした液膜形成に関
する考察
化学工学会第43回秋季大会講演論文集 (CD‐
ROⅢI),G106
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燃料電池―水電解ハイブリッド型電力平準化シス
テムの経済性簡便評価に関する一考察
き裂近傍における圧縮残留応力場の形成過程に関
する検討
」SME東北支部第47期秋季講演会講演論文集
No 2011-2,pp 354,355
日本機械学会 M&M2010材料力学カンファレ
ンス,講演番号502
SCCき裂進展挙動に及ぼす降温・除荷を伴った
単一過大過重負荷の影響
腐食防食協会 第57回材料と環境討論会講演
集, pp 67-70
低放射化フェライト/マルテンサイト銅のき裂成
長速度評価
腐食防食協会 第57回材料と環境討論会講演
集, pp 79-82
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人戸工業大学研究業績一覧
立地地域の工業大学における原子力基礎教育の実 日本原子力学会 20■年秋の大会
践
低重力環境での熟的に薄い可燃物表面上の燃え拡 第48回燃焼シンポジウム (福岡)
がりにおよぼす試料幅の影響
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低重力環境での熱的に薄い可燃物表面上の燃え拡
がりにおよぼす試料厚さの影響
日本機械学会東北学生会第41回卒業研究発表
講演会 (盛岡)
神  啓太
貴田岡久志
小笠原 輝
工藤 祐嗣
佐々木誠之
工藤 祐嗣
藤澤 隆介
大野 員範
植物性たんぱく泡を用いた泡消火法の消火性能
植物性たんぱく泡消火法の発泡性能改善
低重力環境におけるプール火炎のフリッカリング
挙動
日本機械学会東北学生会第41回卒業研究発表
講演会 (盛岡)
日本機械学会東北支部第47期秋季講演会 (米
沢)
日本′磯械学会東北支部第47期秋季講演会 (米
沢)
採餌行動を行うロボット群の存在分布に対する
フェロモン・コミュニケーシヨンの影響
第23回自律分散システムシンポジウム,pp.
297-300, 」an 29  2011
電気電子システム学科
回子 義寿
根城 安伯
川又  憲
嶺岸 茂樹
藤原  修
佐々木 厚   電熟加速型パルスプラズマ推進機の基本特性に関 2010年度宇宙輸送シンポジウム2009,STEP
根城 安伯   する実験研究                 2010-07,ppl-5
福田 裕康
円柱型ホール推進機の推進性能モデルと性能実験 2010年度宇宙輸送シンポジウム,STEP 2010‐
の比較検討                  05,ppl-6
球電極形状のマイクロギヤップ放電に伴う放射電 電気学会研究会資料,EMC‐10-30,pp58
磁波強度の測定
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立花  翼
川又  憲
嶺岸 茂樹
笠原 大誠
吉田 雅昭
坂本 禎智
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終端開放マイクロストリップ線路を用いたインパ 平成23年電気学会全国大会 ,1‐162
ルス性電磁界の検出法
分割型三相パラメトリックモータの特性
平面磁路形パラメトリック変圧器の磁化曲線近似
係数と動作点軌跡の関係
電気学会マグネティックス研究会7資｀料MAG
10‐138
電気学会マグネティックス研究会資料MAG
10-137
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笠原
吉田
太田
坂本
笠原
吉田
坂本
大誠
雅昭
勝
禎智
大誠
雅昭
禎智
三相パラメトリックモータの三相出力波形に関す
る一考察
電気学会マグネティックス研究会資料MAG―
11‐004
固定子磁路を分割した三相パラメトリックモータ
の高出力化
平成23年度電気関係学会東北支部連合大会
lB-06、 p38
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固定子磁路分割型三相パラメトリックモータの特
性改善
第35回日本磁気学会学術講演概要集29pC
l,p250
単相平面磁路形パラメトリックモータの低電圧駆 第35回日本磁気学会学術講演概要集29pC
動                                          2,p251
神原 利彦
南   亘
神原 利彦
南   亘
沼沢祐―郎
神原 利彦
関  秀廣
神原 利彦
沼沢祐―郎
関  秀廣
神原 利彦
菊地  智
測域センサと全方位カメラの情報統合による自己
位置推定手法
測域センサと全方位カメラの情報統合による自己
位置推定手法
二足歩行ロボットのための全方位カメラからの自
己位置推定手法
平成23年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集,p122
第29回日本ロボット学会学術講演会論文集
平成22年度第3回情報処理学会東北支部研究
二足歩行ロボットのための全方位カメラからの自
己位置推定手法
電子情報通信学会2011年総合大会講演論文
集,p194
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立体視HMDを用いた仮想ネイルアート鑑賞シス
テムの構築
結晶核剤を添加したポリ乳酸の電気的特性
日本バーチャルリアリテイ学会第15回大会論
文集
第41回電気電子絶縁材料システムシンポジウ
ム予稿集CD ROM,B‐3 pp 63-71
26
大井  徹
信山 克義
藤田 成隆
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改質したポリ乳酸の物理的性質
改質剤を添加したポリ乳酸の絶縁破壊特性
キトサンを添加したポリ乳酸の電気的特性
球晶成長したポリ乳酸の絶縁破壊強度
球品成長したポリ乳酸の誘電緩和現象
情報系基礎科目におけるキャリアデザイン教育の
実践 (第3報)
炭酸カルシウムを添加したポリ乳酸の電気的特性
軟質系樹脂を添加したポリ乳酸の機械的特性と絶
縁破壊強度
平成23年東北地区若手研究者研究発表会 ,YS‐
9-C06,pp 75-76
平成22年電気学会全国大会講演論文集□,
2-003,p.3
平成23年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集,2F07,p218
平成23年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集,2Fll,p222
平成23年度電気関係学会東北支部連合大会議
演論文集,2F06,p217
平成23年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集,lE16,p■67
平成23年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集,2F08,p219
平成23年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集,2F10,p221
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山奇
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附田
大井
信山
藤田
大井
信山
藤田
徹也
徹
克義
成隆
徹
克義
成隆
克義
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?
信山
佐々木紘平
大井  徹
信山 克義
藤田 成隆
伊藤
大井
信山
藤田
栄治
徹
克義
成隆
榊  朋大
大井  徹
信山 克義
藤田 成隆
大井
信山
藤田
徹
克義
成隆
軟質系樹脂を添加したポリ乳酸の機械的特性と電
気伝導機構
平成23年度電気関係学会東北支部連合大会講
演論文集,2F09,p220
軟質系樹脂を添加したポリ乳酸の機械的特性と誘
電特性
平成23年度電気関係学会東北支部連合大会議
演論文集,2F12,p223
軟質系樹脂を添加したポリ乳酸の電気的および機
械的特性
平成23年電気学会基礎・材料・共通部門大会
講演論文集 CD―ROM,XX4,p,415
情報系基礎科目へのキャリアデザイン教育の導入
(第3辛R)
平成23年度工学教育研究講演会講演論文集 ,5
109,pp 98-99
信山 克義
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信山
花田
上野
藤田
克義
―磨
浩志
成隆
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八戸工業大学におけるエネルギー環境教育の支援 平成23年度工学教育研究講演会講演論文集 ,8‐
事業                     104,pp 158-159
ノーラー小型船の開発と評価 平成23年電気学会電力 。エネルギー部門大会花田 一磨
藤田 成隆
鳥山 資生
佐々木龍太
佐々木崇徳
藤田 成隆
佐々木龍太
鳥山 資生
佐々木崇徳
藤田 成隆
佐々木崇徳
藤田 成隆
米田 一也
神山 大貴
佐々木崇徳
藤田 成隆
松尾 欣哉
高田 裕太
佐々木崇徳
藤田 成隆
高田 裕太
松尾 欣哉
佐々木崇徳
藤田 成F生え
神山 大貴
米田 一也
佐々木崇徳
藤田 成隆
久保 博幸
小澤田秀樹
佐々木崇徳
藤田 成隆
小澤田秀樹
久保 博辛
佐々木崇徳
藤田 成隆
MODIS画像を用いた原子力発電所周辺の海洋解
析
平成23年度電気関係学科東北支部連合大会議
演論文集 p125
衛星画像を用いた地表付近の硫黄含有ガス濃度の
推定
平成23年度電気関係学科東北支部連合大会講
演論文集 p127
差分衛星画像を用いた大規模災害の被害状況分析 平成23年度電気関係学科東北支部連合大会講
演論文集p128
色素増感太陽電池の高温による性能低下とその防
止法
平成23年度電気関係学科東北支部連合大会講
演論文集 p224
多層CNT含有グリスの熟特性のCNT直径及び
含有率との関係
平成23年度電気関係学科東北支部連合大会講
演論文集p216
熱CVD法によるCNT大量合成のための温度ス
ケジュールの検討
平成23年度電気関係学科東北支部連合大会講
演論文集p215
波長選択性透過薄膜付き集光型太陽電池の温度特
性と変換効率の入射角依存性
平成23年度電気関係学科東北支部連合大会講
演論文集 p225
パルス駆動時のOLEDにおける駆動条件と電極―
有機層界面変化と素子特性
平成23年度電気関係学科東北支部連合大会講
演論文集p227
マルチフォトン化OLEDにおける電圧印加後の
中間層界面
平成23年度電気関係学科東北支部連合大会講
演論文集p226
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八戸工業大学研究業績一覧
システム情報工学科
寛   バツクステッピング方式による電子スロットルの
揚   非線形制御
伸夫
Voronoiベース拡張遺伝子交叉オペレータ交代法
による巡回セールスマン問題の解法
Voronoi手法による巡回セールスマン問題 (TSP)
の解法の性能改善
エリート蟻フェロモン量の動的増減制御によるア
ントコロニー最適化法 (ACO)の性能改善
計沢U自動制御学会 東北支部 第258回研究集会、
260‐12
平成21年度 情報処理学会東北支部第1回研
究会、Vo12010 1 No 17
情報処理学会創立50周年記念 (第73回)全国
大会、講演論文集、2Q-8、Vo1 2、pp 159‐160
平成22年度 情報処理学会東北支部第1回研
究会、Vo12010‐l No16
平成22年度 情報処理学会東北支部第1回研
究会、Vo12010 1 No 15
第8回真空ナノエレクトロニクスシンポジウム
予稿集 ,73-78
FIT2011第0回情報科学技術フォーラム ,L―
019(CD ROM),pp 215-216(講演論文集・第
4分冊)
電子情報通信学会総合大会講演論文集 ,A-2
26,p67(CD―RO′ヽ1)
情報処理学会第73回(平成23年)全国大会 ,
講演論文集 (2),pp 2‐13～2-14(CD ROM,3C7)
第55回システム制御情報学会研究発表講演
会 (SCrll)講演論文集 ,H45‐3,pp 671‐72(CD―
ROふyI)
吉川 克哉
高橋 良英
嶋脇 秀隆
根尾陽一郎
三村 秀典
若家冨士男
高井 幹夫
嶋脇 秀隆
根尾陽一郎
三村 秀典
若家冨士男
高井 幹夫
小坂谷壽一
千葉 宏貴
小坂谷壽一
工藤裕太朗
小坂谷壽一
小玉 成人
川守田礼子
清水 能理
清水 能理
nc―Si MOS冷陰極の光照射特性 (I) 第58回応用物理学会学術講演会予稿集 ,07‐125
自動採譜手法において音量変化に着目した高効率 情報処理学会東北支部研究会、弘前大学
音符採譜方式の研究
自動採譜装置を用いた点字楽譜に関する研究   計測自動制御学会東北支部研究会、弘前大
伝統音楽保存用自動採譜に関する研究 日本音響工学会春季研究発表会、 1-1-8、
早稲田大学
ACO突然変異機能を有する枝組立交又 (Edge
Assembly Crossover)の有効性検証
nc―Si MOSカソードからの光支援電子放射",第
8回真空ナノエレクトロニクスシンポジウム予稿
集 ,73‐78,20■
インテリジェントシステムに基づく秘匿通信系の
パラメータ評価
統計的解析に基づいたカオス秘匿通信系パラメー
タの設計
統計的解析に基づいた秘匿通信系カオスモデルの
設計
非線形フイードバック制御を用いたフアジイシス
テムの同期とその応用
?
?
?
?
?
?
?
?
?
清水
清水
__29
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壁移動ロボットを用いた防犯システムの構成   情報処理学会東北支部第1回研究会
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
祐輔?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
壁移動ロボットを用いた防犯システムの構成と評
価
計測自動制御学会東北支部第265回研究集会
265-5
ICカー ド端末を用いたWebアプリケーション開
発によるエンジエアリング・デザイン教育の実践
平成23年度工学・工業教育研究講演会・講演
論文集、講演番号 11‐■0、 pp 234235
九島  新
小玉 成人
松石加奈子
伊藤 智也
伊藤 弘樹
菊池  司
′｀イオ環境工学科
項目反応理論を用いた習熟度の測定とWBTへの
応用
マルチタッチインタフェースによる奥行き感を強
調した影絵制作アプリケーションの開発
計測自動制御学会東北支部 第265回研究集会、
資料番号2656
第10回NICOGRAPH春季大会 論文&アー ト
部門コンテス ト
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
運動奥行き効果と遠近法の組み合わせによる奥行
き感と立体感を表現可能とした影絵制作アプリ
ケーションの開発
第 27回NICOGRAPH論文 コ ン テ ス ト
(NICOGRAPH2011)
若生  豊
伊藤由加里
福沢 春樹
山谷  歩
佐々木信博
村中  健
遠藤総司朗
川回 桃子
山下  惇
村中  健
ホ寸田
佐藤  学
阿部 勝憲
太田  勝
村中  健
培養細胞の紫外線傷害に対するシヨニンおよびカ
ロテノイド, フラボノイド保護効果の比較
ICP MSによる青森県太平洋沿岸海水及び水産物
中のカドミウム分析
日本食品科学工学会第58回大会講演要旨集,
pl19
日本 分 析 化 学 会 第60年会 講 演 要 旨集
E1026Y、 p■05
青森県における環境水のトリチウム濃度測定
小川原湖湖水及び湖岸植物の窒素安定同位体比測
疋
第48回アイソ トー プ・放射線研究発表会要旨
集、 lp‐ Ⅱ ‐06、 p10
平成23年度化学系学協会東北大会講演予稿集、
2P024、 pユ55
?
?
?
?
別部
ホ寸中
八戸工業大学における原子力基礎教育
30
日本工学教育協会第59回年次大会、P02
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
畑野 智信
川守田吉晴
鶴田 猛彦
梅内 大志
畑野 智信
儒田 猛彦
鶴田 猛彦
鶴田 猛彦
梅内 大志
畑野 智信
川守田吉晴
丹治 雅尋
小林 正樹
土木建築工学科
八戸工業大学研究業績一覧
柿渋タンニングルを用いたクロム (VI)水浴液か
らのクロム (VI)の吸着・還元による除去とク
ロム (III)としての回収
固定化柿渋タンニングルを用いたカラム法による
クロム (VI)水溶液中からのクロム (VI)の吸着・
還元による除去とクロム (III)としての回収
高性能カドミウム除去細菌を用いた水溶波からの
カドミウムの除去
資源・素材20■ (堺)企画発表・一般発表 (B)
(C)講演資料、p175-176
平成23年度化学系学協会東北大会講演要旨集、
p155
平成23年度化学系学協会東北大会講演要旨集、
p94
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
種々の微生物を利用したレアアースイオンの選択
吸着による回収
水溶液からのCdイオンの除去に関する微生物の
スクリーニングと選抜した微生物を用いたCdイ
オンの除去
水溶液からのカドミウムの除去に関する微生物の
スクリーニング
化学工学会関西支部主催セミナー「バイオを
ベースとしたレアメタル・希少/貞｀源の回収技
術」一日本を資｀源大国に1-(大阪科学技術
センター、大阪市、2011712)招待依頼講演、
httpノ/www kansaisce,org/2011/20110712_
bioraremetal html
資源・素材20■ (堺)企画発表・一般発表 (B)
(C)講演資料、p183-184
第62回日本生物工学会 (平成22年度)大会講
演要旨集、p l12
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
福島原発周辺で検出された金属の水溶液からの微 平成23年度化学系学協会東北大会講演要旨集、
生物による除去の可能性            p96
?
?
?
?
?
?
?
?
マイクロ波照射液相系反応の反応率に及ぼす照射
強度、試料厚さの影響
マイクロ波照射液相系反応の反応率に及ぼす照射
強度と反応速度の影響
東北地方三陸海岸北部におけるタチドジョウツナ
ギ (Pucc,,θ力彦nipponica)の分布特性
化学工学会 第76年会研究発表講演要旨集
H319
化学工学会 第43回秋季大会研究発表講演要旨
集K107
第32回極域生物シンポジウム 東京
-31-
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コンクリート表層部脆弱層の形成に関する研究 日本建築学会東北支部研究報告集,構造系 ,
74号, pp.
A DiscussiOn On Nonlinear Analysis of RCFT 土木学会第66回年次学術講演会講演概要集
Columns                               cs2-001,PP l-2
Alruliang Xiamu虹
Akira Hasegawa
阿里甫江夏木西
長谷川 明
石羽根裕貴
壽文字菜々
長谷川 明
工藤  隼
長谷川 明
名久井康宏
熊谷 浩二
長谷川 明
中野渡新一
種市 真城
長谷川 明
片岡 俊一
長谷川 明
阿波  稔
迫井 裕樹
鈴木 悌聡
穂積 弘樹
長谷川 明
中野 浩直
佐々木幹夫
佐々木幹夫
川又  憲
服部 邦彦
佐々木幹夫
陳  浦山
中山 裕貴
佐藤 雄太
鈴木久美子
RC柱の非線形解析における鉄筋のモデル化に関
する検討
三沢海岸地形変動に関する研究―地形変動と波浪
の関係―
構造デザインの最新動向
1994年三陸はるか沖地震時の配水管被害と液状
化危険度の関係
平成22年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、I‐35、CD
薄肉鋼管と高強度コンクリートを使用したRCFT平成22年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、143、CD
橋梁振動経年観測              平成22年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、I-24、CD
高校生に課題発見・解決をさせる高大共同授業  第59回工学教育研究講演会、9‐103、CD‐ROM
新高世橋の静的及び動的載荷実験 平成22年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、I‐41、CD
高世橋調査委員会活動 平成22年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、I-13、CD
八戸地域地盤情報データベースWebGISの開発  平成22年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ‐8、 CD
2010年三沢海岸地形変動調査 平成21年度土木学会東北支部技術研究発表
会、2011年3月5日、Ⅱ-82
平成22年度土木学会東北支部技術研究発表
会、2011年3月5日、Ⅱ-24
平成22年度土木学会東北支部技術研究発表
会、2011年3月5日、Ⅱ-81
青森県建築士会三人支部 CPD講習会講演
平成22年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ 12、CD ROM
ソーラー発電を利用した融雪施設の検討
?
?
?
?
?
?
?
?
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ジオセルとジオグリッドを併用した支持力補強に
関する室内模型実験
平成22年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会議演概要、Ⅲ‐7、 CD ROM
佐藤
間
島田
金子
熊谷
昭徳
優
賢治
浩二
森田 友樹
佐藤  崇
鈴木久美子
長谷川 明
金子 賢治
鈴木久美子
佐藤 雄太
佐藤  崇
鈴木久美子
金子 賢治
長谷川 明
熊谷 浩二
長尾
苫米地
佐藤
金子
熊谷
市川裕一朗
佐藤  崇
鈴木久美子
松村 季俊
鈴木久美子
金子 賢治
太田  徹
ジオテキスタイルを用いた基礎の補強工法におけ
るメカニズムの検討
平成22年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ 41、CD―ROM
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
八戸地域地盤情報データベース運営協議会設立に
ついて
平成22年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ 64、 CD‐ROM
八戸地域地盤情報データベースを用いた地震防災
への利用に関する研究
平成22年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ 10、CD―ROM
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
大地   徐冷フェロニッケルスラグの化学的
徐冷フェロニツケルスラグの地盤材料としての基
礎的力学特性の把握
物理的特性 平成22年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ 19、CD―ROM
平成22年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ-18、CD―ROM
鈴木久美子
鈴木久美子
断熱材を用いた切土斜面の凍上抑制工法の試験施
工と計韻1
平成22年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ 31、 CD‐ROM
地盤情報データベースからの人戸河川流域におけ
る土質の特徴
平成22年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ 62、 CD―ROM
―-33-―
金子 和生
佐藤 雄太
鈴木久美子
金子 賢治
熊谷 浩二
長谷川 明
金子 賢治
鈴木久美子
市川裕一朗
佐藤  崇
鈴木久美子
八戸工業大学研究業績一覧
八戸地域における電子地盤図の作成
矢板と固化改良を併用した基礎の耐震補強工法に
おける国化体特性の影響
平成22年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ-13、CD ROM
平成22年度年度土木学会東北支部技術研究発
表会講演概要、Ⅲ-22、CD ROM
?
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ジオセルとジオグリッドを併用した支持力の補強
に関する研究
第46回地盤工学研究発表会講演概要、279,CD‐
RO Iヽ
八戸地域地盤情報データベース運営協議会設立に
ついて
第46回地盤工学研究発表会議演概要、PP 187
188
固化改良と矢板を用いた基礎型式の水平抵抗特性
に対する遠心模型実験
第46回地盤工学研究発表会講演概要、583,CD―
ROふ/1
三陸はるか沖地震時の配水管被害と液状化危険度
に関する研究
第46回地盤工学研究発表会講演概要、906,CD―
RO卜I
断熟材を用いた切土斜面の凍上抑制工法の長期現
場計浪J
第46回地盤工学研究発表会講演概要、480,CD
ROIヽ
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
徐冷フェロニッケルスラグの地盤材料についての 第66回土木学会年次学術講演会,III-265
基礎的特性
地方都市中心市街地における駐車場の実態と属性
から見た有効利用方策に関する考察―青森県人戸
市中心市街地を事例として一
日本建築学会,早稲田大学 ,日本建築学会大会
学術講演梗概集 ,F‐1,pp l15‐116
―-34__
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東北地方太平洋沖地震 。津波による三陸沿岸域に
おける廃棄物および堆積物等の発生特性
第26回廃棄物学会研究発表会講演論文集
CD―RO /ヽ1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
稔
名
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
拓也
憲一
6名
裕樹
迫井 裕樹
阿波  稔
他3名
迫井 裕樹
他3名
裕樹
裕樹
阿波  稔
迫井 裕樹
他2名
宮崎菜穂子
複合汚染廃棄物への好気・嫌気バイオレメデイ
エーションの適用に関する基礎的検討
第24回廃棄物学会研究発表会講演論文集
CD―ROふ/1
ケイ酸塩系表面含浸剤を用いたコンクリートのス
ケーリング抵抗性に関する研究
土木学会 第66回年次学術講演会概要集,
V009
コンクリートの塩化物イオン移動性に及ぼす凍結 土木学会 第66回年次学塾講演概要集,V-256
融解の影響
ステンレス鋼酸化スラグ骨材を用いたコンクリー 土木学会 第66回年次学塾講演オ′死要集,V-525
卜の基礎的特性
複合劣化を受けたRCはりの曲げ耐荷性能に関す 土木学会 第66回年次学塾講演概要集,V-257
る研究
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
稔
稔
名
名
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
高強度コンクリートヘのフェロニッケルスラグ骨
材の適用に関する研究
平成22年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要集,V‐25
コンクリート製品表層部の力学性状に関する実験 平成22年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要集,V10
ステンレススラグ骨材を用いたコンクリー トの基
礎的特性
平成22年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要集,V-26
凍害と塩害の複合劣化を受けたRCはりの曲げ耐
荷性能の評価
平成22年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要集,V-14
表面含浸剤を用いたコンクリートのスケーリング
抵抗性の改善
平成22年度土木学会東北支部技術研究発表会
講演概要集,V3
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
八戸工大における物理リメディアル 東北物理教育,第20号,pp 38-34
目
(感性デザイン学部〉
修三
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感性デザイン学科
高橋 史朗
徐  明イ方
宮腰 直幸
八戸工業大学研究業績一覧
試論 νカウ劫 aヵθづ少 一流動化するリアリテイ
についての考察
塩基性ゲル内で合成したリン酸カルシウム類結晶
のVOC分解能力
八戸工大における物理リメディアル
天日干しの旨さをしのぎ、付加価値を高める光照
射乾燥法
緑茶の品質に及ぼす茶葉への光照射の影響とその
増加メカニズムの検討
日本アメリカ文学会 東北支部2011年7月例
会,学会発表
平成23年度化学系学協会東北大会講演予稿集
p89
日本物理教育学会東北支部第25回研究発表会
(八戸高専,2010年10月31日)
アグリビジネス創出フェア2010発表会資料
pp■-4
茶業研究報告 ,第110号(別刷),p65
田本す
田不寸
田本寸
田本寸
充治
充治
充治
充治
久保田真彦
佐藤 正隆
小比寿t巻孝幸
木村 春香
小比類巻孝幸
川本  清
青木 秀敏
田口 洋輔
大黒屋 優
青木 秀敏
青木
鈴木
助川
台湾の少子化問題の現状と少子化対策に関する一
考察
第121回社会政策学会全国大会,学会発表
利き手によらず使用できるノー トの制作について 2011年度日本図学会春期大会
(基礎教育研究センター)
誰の心にも翼はある～教育は人づくり～     NHK文化センター「八戸教室」での講演
「教頭は学校の奴雁たれ」           青森市浅虫帰帆荘での講演
「教育行政における奴雁としての在り方」    三戸郡町村会館での講演
「地学地就のススメ」～地域高等教育の実践者の 人戸工業大学メディアセンターでの人戸工業大
立場から～                  学公開講座での講演
Zr―Ce複合酸化物の可視光下での減菌能力の検証 平成23年度化学系学協会東北大会講演予稿集
p89
(エネルギー環境システム研究所〉
茶葉から製造した緑茶の品質に及ぼす各種波長の 茶業研究報告,第110号(別刷),p64
光照射の影響
秀敏?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
天日干しが旨い理由を解明し、旨み成分と′伊発能成
分を増大させる光照射乾燥法
光照射乾燥された椎茸のだし汁に与える影響
塩害を削減し、滑る止め効果を備えた二層構造融
雪剤
FOOMA」APAN 2011アカデミックプラザ研
究発表講演要旨集,VOL18,pp 91-94
日本調理科学会平成D3年度大会研究発表要旨
集、 p27
イノベーションジャパ ン20■新技術説明会
資料集 環境保全・浄化・低炭素・エネル
ギー,pp 75-80
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青木 秀敏
大黒屋 優
刀ヽ山  ′悟
内城 直樹
田口 洋輔
平野 勉央
坂  和也
八戸工業大学研究業績一覧
光照射乾燥よる農産物の呈味成分と機能成分の変 日本食品科学工学会第58回大会講演要旨
化                       集,p106
冷温貯蔵時におけるポストハーベストの品質変化 日本食品科学工学会第58回大会講演要旨
に及ぼす光照射の影響             集,p74
植物育成照射下におけるUV―A照射時間が葉菜 日本生物環境工学会20■年札幌大会講演要旨
類の生長速度と品質に及ぼす影響        pp 108-109
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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著者名
土木建築工学科
陳  浦山
感性デザイン学科
官腰 直幸
小山内美里
宮腰 直幸
小山内美里
八戸工業大学研究業績一覧
特許 及 び実用新 案
特許 :特願
部)
15層立体トラスと立体組合せパネル構造    特許:特願2010-195890
(感性デザイン学部〉
利き手に合わせた使用が出来る罫線を有する筆記 特願2010270991
用原紙
利き手の別に関わらず使用できるハサミ     特願2011-023842
学
名
(正
―-38-―
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
機械情報技術学科
八戸工業大学における原子力基礎教育
藤澤 隆介   人戸工業大学教育論文賞
電気電子システム学科
信山 克義   感謝状 (」ABEE認定審査活動の協力)
システム情報工学科
斉藤 淳紀   インスタレー ション作品「光の道」
伊藤 智也
松石加奈子   「影絵制作アプリ。ShadowPicture」
伊藤 智也
伊藤 弘樹
菊池  司
′ヽイオ環境工学科
八戸工業大学における原子力基礎教育
土木建築工学科
八戸工業大学研究業績一覧
受 賞
受宮名
く工 学 部〉
塩化物環境下におけるコンクリートのスケーリン
グ抵抗性評価試験法に関する研究
対象研究名等
第59回日本工学教育協会年次大会「優秀ポス
ター発表賞」,第59回日本工学教育協会年次
大会表彰委員会
電気学会
アート&テクノロジー東北2011
アート&テクノロジー東北2011
日本工学教育協会第59回年次大会、ポスター
優秀賞
平成二十二年度日本コンクリートエ学会東北支
部「論文賞」
受賞者
熊谷 浩二
月永 洋一
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
「日本工学教育教会工学・工業教育研究講演会で 八戸工業大学教育論文賞
の発表「建築設計教育における実践型教育の展開」
に対して
―-39
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?
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?
?
?
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?
八戸工業大学研究業績一覧
フェロニッケルスラグを粗骨材として用いた
コンクリー トの基礎的性質
簡易破砕した本タテ貝殻のセメント固化体への
利用に関する研究
平成22年度 日本 コ ンク リー トエ学会
東北支部「論文賞」
土木学会平成22年度全国大会第56回学術講演
会 優秀講演者
―-40-―
八戸工業大学研究業績一覧
そ の 他
著薔、学術論文等の名称
(工 学 部〉
発行所、発表雑誌等又は発表学会等の名称著者名
機械情報技術学科
藤澤 隆介
藤田
田ホ寸
信山
川本
花田
大野
成隆
充治
克義
清
―磨
和弘
フェロモン・コミュニケーシヨンを行うロボット 三沢航空科学館
群に関する研究
(基礎教育研究センター)
あおい森のエネルギー物語 ～先生のためのエネ 北海道・東北地区エネルギ 教ー育推進会議、全
ルギー読本～ (小学校版) 41頁のうちpp.1-6(1小学校の理科とエネル
ギ 教ー育)
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